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论 文 摘 要 
 







前在电子 汽车制造 零售业流行的供应商管理库存 Vender Managed 
Inventory 简称 VMI 模式 正是在当前供应链管理所面临的挑战下 供应
链各节点企业通过供应链重整所建立出的一种库存管理新模式  
全文分为四章 第一章主要介绍供应链管理环境下的库存控制 第二章
理论阐述供应商管理库存系统 从 VMI 模式介绍着笔 针对当前 VMI 模式的
运用情况 分析 VMI 实际运作中面临的问题及难点 以及正确实施 VMI 应有
的策略 第三章 通过供应商管理库存模式中第三方物流与客户的关系分析
阐述第三方物流在 VMI 模式中的作用 第四章是案例研究 以戴尔的供应商
管理库存运作模式为例 具体分析其供应链运作体系 实施 VMI 的原因 戴
尔 VMI运作模式 VMI体系下的供应商管理 及其信息系统对 VMI运作的支持
并从为戴尔提供 VMI服务的第三方物流公司-伯灵顿入手 深入分析厦门伯灵
顿为戴尔进口原材料的 VMI服务 运作模式和系统对 VMI服务的支持  
 

















Supply Chain Management, SCM, is one of currently hot topics.  As an 
important content of SCM, Inventory control is not only attracting academe 
attention, more importantly, it’s becoming one of the major issues of enterprises. 
Nowadays, more and more enterprises recognize the problems of over inventory. 
Traditional inventory control management could not solve some new inventory 
problem under SCM environment. Vender Managed Inventory, VMI, is a new 
inventory management model as a result of supply chain re-engineering under 
challenge which popular among electric, auto, retail trades now days. 
This article consists of four chapters.  
The first part of this article is mainly about the inventory control under supply 
chain management environment. 
The second part carries on the introduction of VMI model, analysis on the 
development of current VMI model, the problem and difficulty of implementation, 
also the strategy to optimize VMI implementation.  
The third, through the analysis of relationship of 3PL (3rd Party Logistics) 
and it’s clients, describe the functions of 3PL inside VMI model. 
The forth part is a case study of VMI operation, explores Dell VMI system, 
analyze the cause, operation model, vendor management and IT support, also 
detail in Dell VMI 3PL service provider, research on BAX Xiamen VMI 
warehouse for Dell imported material, BAX operation model and system support 
to its service. 
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前  言 
 
供应商管理库存 Vender Managed Inventory 简称 VMI 模式出现在约
20年前 当时 像沃尔玛这样的商业企业首先推行供应商管理库存模式 制
造业的物流差异性比较大 目前 供应商管理库存模式在电子 服装 汽车
和造纸企业应用比较广 最初供应商管理库存模式只是企业将库存压力推给
供应商的一种方式 但随着该模式运用所带来诸多效益的体现 很多企业意
识到 VMI 模式给供应链管理所带来的帮助 并不断创新不断改进该模式 形
成了今天运用比较成熟的 VMI技术  
当然 供应商管理库存模式仍然只是新生事物 也在不断变化中 而且
有其适用范围 并不一定是什么灵丹妙药 本文将对这一模式进行探讨 并
以戴尔以及为戴尔提供 VMI 服务的第三方物流公司伯灵顿为案例 来分析探
讨节点核心企业以及其供应商如何通过第三方物流实现 VMI 运作 并如何做
到供应链联盟多赢的局面  
戴尔的供应商管理库存模式非常成功 已经成为一个典型 而为伯灵顿
作为为戴尔提供 VMI 服务的第三方物流公司 亦是在业界名声鹊起 公认的
VMI实施专家 笔者有幸在伯灵顿工作 通过查阅大量的相关资料 咨询诸多
业内专家 并对资料进行分析 归纳和总结 完成了论文的写作 限于戴尔
和伯灵顿公司的一些相关资料和数据属于商业机密 所以很多说服力更强的
资料和数据或者未能写进论文中 或者无法提供精确的数据支持论文观点


















供应链 Supply Chain 的概念在 80年代末提出 定义为相互间通过提
供原材料 零部件 产品 服务的厂家 供应商 零售商等组成的网络 供
应链涵盖了从供应商的供应商到客户的客户之间有关最终产品或服务的形成
和交付的一切业务活动 供应链不仅包括制造商和零件/原材料供应商 也包
括批发/分销商 零售商和客户本身 在一个组织内部 供应链涵盖实现客户
需求的所有职能 包括新产品开发 采购 生产 分销 财务和客户服务等
等 供应链是动态的 其中包含了信息 产品和资金在供应链各组织之间的
流动  
供应链管理 Supply Chain Management 则是对供应链中的信息流 物

































成员企业存货水平的增长 提高产品的生产成本  
3 市场要求今后供应链更具敏捷性和动态性 科技发展的步伐在不断加

































间通过利益调整 协调节点企业的库存 物料采购 生产 营销和发货计划
可以使供应链的整体优势得到具体体现 同时保证各个企业都能从这一供应
链共同体的运营中获得效益 另一方面 供应链各个企业集中精力致力于各








目前在电子 汽车制造 零售业流行的供应商管理库存 Vender Managed 
Inventory 简称 VMI 模式 正是在当前供应链管理所面临的挑战下 供应
链各节点企业通过供应链重整所建立出的一种新模式 本文将对这一模式进
行探讨 并以戴尔为案例 来分析探讨节点核心企业以及其供应商如何通过





















库存在英语里面有两种表达方式 Inventory和 Stock 它表示用于将来
目的的资源暂时处于闲置状态 库存包括供应链中的所有原材料 在制品和
成品 存在于供应链的各个环节 由于库存费用平均约占库存物品的价值的





成本 库存是供应链中成本的主要来源 它对供应链响应能力有巨大影响  
库存对供应链中的物流时间也有显著影响 物流时间是指物料进入供应
链到物料流出供应链所花费的时间 另外 库存对供应链产出 产品销售
给终端客户的速率 也有显著影响 在供应链中 库存和物流周转时间是同
义的 因为减少供应链物流周转时间能产生很大效益 因此 应当采取措施

























为了利用生产 运输或采购流程中的规模经济  
2 安全库存 为防止需求超过预测指标而保持的库存 主要是考虑到需
求的不确定性 在供应链中需要保持多少安全库存是一个关键决策 人们必
须在库存过多造成的成本和库存不足造成的缺货成本之间进行取舍  
3 季节性库存 考虑可预测的需求变化而保持的库存  








库存只相当于几个小时的需求量 而对于大多数企业来说 至少是几周 甚
至几个月 但是 单纯地减小批量而不在其他方面作相应的变化有可能带来
严重的后果 例如 订货成本或作业交换成本有可能急剧上升 因此 必须
再采取一些具体措施 寻找使订货成本或作业交换成本降低的方法  
2 安全库存 
降低安全库存所采取的行动是订货时间尽量接近需求时间 订货量尽量
接近需求量 但是与此同时 由于意外情况发生而导致供应中断 生产中断
的危险也随之加大 从而影响到为顾客服务 除非有可能使需求的不确定性
和供应的不确定性消除 或减到最小限度 这里 有四种具体措施 一是改
善需求预测 预测越准 意外需求发生的可能性就越小 二是缩短订货周期




















谷错开 相互补偿 还可以在需求淡季通过价格折扣等促销活动转移需求  
4 在途库存 
影响在途库存的变量有两个 需求和生产/配送周期 由于企业难以控制
需求 因此 降低这种库存的基本策略是缩短生产/配送周期 可采取的具体
措施一是标准品库存前置 二是选择更可靠的供应商和运输商 以尽量缩短
不同存放地点之间的运输和存储时间 还可利用信息系统来减少信息传递上
的延误 以及由此引起的在途时间的增 此外 还可以通过减少批量来降低
在途库存 因为批量越小 生产周期越短  
从上面可以看出 这四种库存的不同降低策略实际上是相互关联 相互
作用的 因此需要全盘统筹 综合考虑  





业库存管理的方法显然是不够的 主要问题体现如下  
1 没有供应链的整体观念 供应链的整体绩效取决于各个供应链的节点
绩效 但是各个供应链的节点有各自独立的目标 有些目标和供应链的整体
目标是不相干的 更可能是冲突的  
2 对用户服务的理解与定义不恰当 对用户的服务的理解与定义各不相
                                                        















同 导致对用户服务水平的差异  
3 不准确的交货状态数据 许多企业并没有及时而准确地把推迟的订单
交货的修改数据提供给用户 其结果是用户的不满  






如订货提前期 货物运输状况 原材料的质量 生产过程的时间 运输时间
需求的变化等 为减少不确定性对供应链的影响 首先应了解不确定性的来
源和影响程度  




























当然 供应商管理库存模式仍然只是新生事物 也在不断变化中 而且有其






第三方库存  供应商将产品不再采取订单形式交付给客户 而采用 VMI
方式管理 产生需求后直接从库存中取货 而供应商根据库存中的最低 最
高警戒线自动补货 根据最小成本生产规模制订补货生产数量 当库存低于
最低警戒线补货 高于最高警戒线停止补货 通过这种方式 使得生产 采
购环节总库存大大减小  
这里的需方 也就是客户 包含很多种类型 一种是最终零售商 如沃
尔玛等 另一种是经销商或批发商 如电子元器件经销商 最后一种是生产



















况和修正协议内容 使库存管理得到持续地改进的合作性策略  
随着供应链管理的深化 VMI的概念也在扩展 今天 VMI的广义概念已经
包括供货方管理库存 联合管理库存 协同计划 预测与补货 CPFR 部分
企业的 VMI系统已经更侧重于客户与供应商共同决定补货计划  
二 供应商管理库存模式的目标 
VMI模式的目标是 提高商品库存可获得性 提高销售额 提升用户服务
水平 增加毛利 从供应链总体角度 降低存货水平 提高供应商的生产稳
定性  
三 供应商管理库存模式的适用范围 
传统认为 适合 VMI 的产品特性为具有较长的产品生命周期 可预测其
需求型态 非关键性的 标准化的产品 但随着供应商管理库存成为一种趋
势 越来越多的不同行业厂商要求其上游供应商实施 VMI 我们很难说那种产
品适合或不适合 VMI  
四 供应商管理库存模式的一般运作流程及作业方式 





















图 2-1     典型的VMI运作流程 
















1 客户 生产商或零售商或经销商 每日或每周送出商品销售 库存
缺货 在途等资料给供应商  
2 供应商取得的商品资料输入 VMI系统 建立商品历史数据库 并产生
每种商品的预测值  





6 供应商利用 VMI系统内的最佳化装载计算 求得最佳的配送装载量  
7 供应商检查本身库存后 依各商品最佳建议补货数量 产生补货给客
户 或是产生建议订单给客户 待收到其确认订单后 然后供应商进行出货
作业  
五 供应商管理库存模式的特点 
同传统的库存控制方法相比 VMI模式具有以下几个特点  
1 合作性 VMI模式的成功实施 客观上需要供应链上各企业在相互信
任的基础上密切合作 其中 信任是基础 合作是保证  
2 互利性 VMI追求双赢的实现 即 VMI主要考虑的是如何降低双方的
库存成本 而不是考虑如何就双方的成本负担进行分配的问题  
3 互动性 VMI要求企业在合作时采取积极响应的态度 以实现反应快
速化 努力降低因信息不畅而引起的库存费用过高的状况  





















一些管理方式 常常使得供应商疲于适应 没有自身发展的可能 VMI的优势
在于 在传统库存管理上 双方主要以订单方式交易 这样双方商务是不稳
定 剧烈变化的 为了满足一方的能力或者需求 常常要预留出很大生产能
力 实际上增加了整个供应链的运行成本 通过 VMI 管理最大程度地稳定双
方商务是 VMI节省成本的最大贡献  
同传统的库存管理相比较 VMI管理的方式能够减少原有方式中的双方同
时备有大量存货 实现存货共同管理 从而减少总体存货量 另外 VMI的方
式能够把原先双方在采购作业中的作业环节简单化 去除一些不必要的环节
从而缩短了整个采购的周期 减少采购投入 降低采购运作成本  
 此外 通过 VMI 供应方可以获得必要的经营数据 更准确地感触到市
场需求变化 调整自己的企业经营策略 通过种种方式 消除预期之外的额
外产品需求而导致的额外成本 诸如安全库存的需求 供需双方的交易时间




1 建立客户情报信息系统 通过建立客户的信息库 供应商能够掌握需
求变化的相关情况 把需求预测与分析功能集成到供应商的系统中来 从而
更有效地管理库存  
2 建立销售网络管理系统 供应商要很好地管理库存 必须建立起完善
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